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Penelitian ini bertujuan mengetahui dan membandingkan daya antibakterial jus 
segar daun Iidab buaya (Aloe l'era, Linn,) dan oxytetracycline hydrochloride S % dalam 
mempengaruhi pertumbuhan kuman PseudomoTIDS aeruginosa secara in vitro. 
Penelitian ini menggunakan uji kepekaan metode dilusi yang dimodifikasi dengan 
dua perlakuan, dan masing-masing pedakuan diulang sebanyak 1 S kali, Dua perlakuan 
tersebut yaitu pemberian jus segar daun lidah buaya dan 1arutan oxytetracycline 
hydrochloride S % yang masing-masing dibagj menjadi sepuluh konsentrasi berbeda yaitu 
konsentrasi 10 % sampai 100 %. Kuman yang dipakai adalah PseudomOTIDS aeruginosa 
yang diisolasi dari luka arnbing sapi penderita mastitis dan disesuaikan dengan standar Mc 
Farland I. Media untuk uji kepekaan yang digunakan adalah Mueller Hinton Agar. 
Parameter yang diarnati adalah konsentrasi terendah yang masih dapat membunuh 
kuman PseudomOTlQS aeruginosa (Minimal Bactericidal Concentration). Data yang 
diperoleh dianalisis dengan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jus segar daun lidab buaya dan 
oxytetracycline hydrochloride S % mernpunyai daya antibak:terial terhadap kuman 
PseudamOTlQS aeruginosa secara in vitro. Jus segar daun lidah buaya dapat membunuh 
kuman PseudamOTlQS aerugillosa dengan rata-rata konsentrasi bunuh' bakteri minimal 
sebesar 69,3333 % dan 1arutan oxytetracycline hydrochloride S % sebesar 19,3333 %. 
Hasi1 perbandingan daya antibak:terial antara jus segar daun lidab buaya dengan 
oxytetracycline hydrochloride S % dengan menggunakan uji t menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01). 
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